















藤原あゆみ　卒業論文 The Eloquence of Silenced Victims: Listening to the 
Male Voice in The Bluest Eye
鴇崎孝太郎　修士論文 Practical Teaching Method of Spelling/Pronunciation 
Skills with Particular Reference to the History of 
the English Language
第 10 回 TN国際貢献奨励奨学金授与者、石井孝明による留学体験の報告を











































た。当初ここへ来た時には考えもしませんでしたが、今はとても “ 学びたい ”
という熱い思いに動かされています。
今回は 3つに絞らせていただきましたが、これ以外にもハワイ大学ヒロ校の
留学は私に多くの事を教えてくれました。ビッグアイランドに位置するヒロと
いう土地は田舎で、基本的に娯楽はショッピングモールとダウンタウンという
2つの選択肢しかない上に雨が多く、人によっては退屈と感じますが、その反
面火山やビーチ、満天の星空など多くの自然に溢れていて、それこそ大学内で
の勉強だけでなく「共に生きる」ということを学ぶのにこれ以上の適した場所
はありません。費用はかなりかかりますが、学部からの留学に対する奨学金支
援もありますし、また費用以上の収穫があるはずです。既存の私の考えを覆し
たハワイ大学ヒロ校での経験を活かして、これからも学ぶことを突き詰めてい
こうと私は考えております。
